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Аннотация. Рассмотрены широкополосные сигналы и их поля в средах с частотно-зависимым затуханием
на примере анализа распространения ультразвуковых сигналов в биологических средах. В линейном при-
ближении рассматриваемой задачи получено аналитическое выражение для пространственной частотной
характеристики слоя биологической ткани с частотно-зависимым затуханием для диагностически значи-
мого диапазона частот. Получены количественные оценки влияния слоя биологической ткани с затухани-
ем на радиоимпульс с гауссовой огибающей. Показано, что наличие частотно-зависимого затухания в сре-
де приводит к изменению пространственной избирательности антенны при работе с широкополосными
сигналами. Приведены оценки изменения параметров пространственной избирательности при использо-
вании радиоимпульсов с гауссовой огибающей
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ВВЕДЕНИЕ
Применение широкополосных (ШП) сиг-
налов (короткоимпульсных простых сигналов
или сложных сигналов) в задачах зондирова-
ния сред и объектов различного происхожде-
ния — природных сред (геологические поро-
ды, водоемы), биологических сред, объектов
искусственного (техногенного) происхожде-
ния и т.д. — позволяет получать высокую раз-
решающую способность по дальности (глуби-
не), что является одним из условий получения
информации о внутренней структуре иссле-
дуемых объектов с высокой степенью досто-
верности.
Как правило, исследуемые среды облада-
ют частотно-зависимым затуханием, что иска-
жает зондирующий ШП сигнал и ухудшает
разрешающую способность по дальности [1,
2]. Например в биологических средах характер
частотной зависимости близок к линейному
для ультразвуковых волн мегагерцового диа-
пазона [3]; в илистых морских осадках присут-
ствует степенная (в частности квадратичная)
частотная зависимость затухания для ультра-
звуковых волн [4]; в влажной глине имеет ме-
сто степенная (порядка 1,4) частотная зависи-
мость затухания для электромагнитных волн в
гигагерцовом диапазоне [5]. Кроме того, зна-
чительное изменение спектра зондирующего
сигнала может привести к изменению про-
странственной избирательности относительно
рассчитанной без учета частотно-зависимого
затухания. К сожалению, вопросы влияния
сред с частотно-зависимым затуханием на ШП
сигналы и их поля в настоящее время исследо-
ваны недостаточно.
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